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分が約46%とi誌も多いものの， 1 -~ 4人と
ごく少人数から 300人以上の企業まで存住
表 i ディスヅレイ業界の従業者数およびう2乙l:.í\~J
会食業数 (社) 462 
合従梁了針数 (人) 16，780 
il~ IIiJ光上向 (依jlJ) 5，376 
…4長主立たあたり
従染者数 (人) 3G.3 
…JE:ずおあたり








1 ~"4 30 6.5 
5~臼 93 20.1 
1O~29 211 45.7 
30~49 56 12.1 
50-臼9 41 8.9 
100'-299 25 5.4 












































は幅広い。 Dbt1は， 1決側i'位指会社の大道具部[lうから独 L，1段影用大道具のほか燦外民訴施設
のデザインにも独自のノウハウを持っている。 Dc社はij没後の創業の中堅企業であり， 呉1lI~の展
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:~fl ちの材料は拘 Ilf'j f}! 1史的色出令使勺てドおい
J誌のほかに I~~削用の肴板，一般の浪示(見本市など)











































ノj、i1fIJ 24 X 36 X 3000 スギ 一等




12 X 120X4000 
12X 150x4000 
柱 105X 120X4000 スギ 一等































































































小Wtl 35 x35 X4000 I必;ナHアカマツ 一等:
54X54 X4000 
21 X54 X4000 
27X90X4000 
13X~3X4000 
13 X90 X4000 
13 X 105 x4000 
似 13X 120X4000 r則。ト!アカマツ 一等
13X150X4000 
105 X 105 X 2700 
Jt*'I-; Il討さljX.り椀1Eより作成。
衣 7
20X33XtJOOO 307 116，162 
27X27X4000 260 89，463 
27X39X4000 580 137，702 
33X33X1000 511 117，335 
欧州アカマツ 12X60X4000 tJ40 152，777 
12X90X4000 640 148，148 
13X90X4.000 410 87，606 
13 X 105 X4000 460 84 
24X30X4000 2臼5 102，431 
21 X30X4000 350 138，888 
ス ベr 15 x:35 X4000 tJ50 214，285 
15X45X4000 300 111.111 
14 X 150 XtJOOO 
米ツ ブf































Sa 51なi勺 ディスプレイ用材 ilifli;jJ 10<)古 京都大I~(建築j刊十'11j. j設;f~ 慾材) 10数十t
ディスプレイj羽材 *J:品
Sb 2.51.，1ドj 小f!f;c1グハウス 20% 玉工者1¥ 20t:l 
(il築j別4 建材)
米マツディスプレイm材
Sc 3.61なPI 慾築用梁・桁・ j立作材(柱下地材慾材欧州、iアカマツ 10% 京都 7t:l 
ディスプレイ用材)
ディスプレイj削寸徽包}羽H・














大阪でディスプレイ用材を扱う材木小売業 3 討:の概袈を表 9 に.j~lげた。各社は企業規模こそ小
さいが，少澄HIJ納というディスプレイ用材の需嬰に対応するためには，余り規模を大きくしない
表 9 材・ */J、光栄(火[~えTjîl の概~
食実~ 1j'-lIl光-1:. ディスプレイ月11~'




































車都 開l綴 IJ'%製材栄町一一四吋 ヂィスプレイ!Ii












































jÊ~絵 fド1m ディスプレイ fM滋 等級 f官級 日〔水制約 木 か1:仁1日'dヨ 製j;jiU!:1IJl({もf1J) 上ヒネ (%) (cm) orrg/ ni') 仕入れ先 と割合
[IjJI、ドアカマ y 湯水 20-60 2.8 IIH袷 ($1{:1ω ノト'lilJ8f反2
Sa 、戸J 10 ス ヰご .;j[. 18~24 4~5 市場(松阪) 'J、刻紋
ょt=.γ ング
リッパ
e' ノ キ 18~24 8 市場(松阪) 公子
欧州アカγッ i'il水 30iij後 3 1絞り江総) 小¥I!tlsi反2 :¥':ヤング
Sb 2.5 20 
!iE 土'i'1 リッパス 4" '1 fl 2~3 
ロング 手i'lliH'


















京都tj、外のj玄j泌 j也の製材産地マもディスプレイJlJ1~・を j)~ く製材工Þ%ljはごく版られているが，ディ
スプレイ専門の法政工場が存在するわけではない。開き取りによれば，普段は…般建築刑材全焼
いており，比較的関暇な時期にディスプレイ JFJi~ を挽いておくという対応をする。製材には j尚昆4
':!:j現じてディスプレイ肝Hの発訟であることが伝えられるため，製材業l止材・質や寸法精度にfi
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Resume 
In this study， "display lumber" means lumber used for temporary structure such as display 
or stage setting. 
Display lumber needs special size， higher quality than first-grade lumber for housing，and 
prompt delivery system of smalllots to users. Therefore as for Kyoto City， itis produced and 
supplied users by small and flexible sawmills in the city. 
On the other hand as for Osaka City， itis supplied users by wholesalers and retailers of 
lumber in the city who bought it from big、sawmillslocated in remote area such as Hokuriku 
and Shikoku. They can supply the display lumber to the users promptly according to the small 
order， because they have stock and sorting、functionof display lumber unlike the big sawmills. 
Because of the property of the display lumber in the process of producing and delivery，its 
price is higher than that of housing lumber by over twenty perc日nt.
